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Список сокращений
АДУ – Археологічні дослідження в Україні. К.
АЭАЕ – Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск. 
ДАЗ – Донецький археологічний збірник. Донецьк.
ДСПК – Древности Степного Причерноморья и Крыма. Запорожье.
ЗООИД – Записки Одесского Общества Истории и Древностей. Одесса.
ИАК – Известия Императорской Археологической Комиссии. СПб.
ИГАИМК – Известия Государственной Академии истории материальной культуры. М.; Л.
ИРАИМК – Известия Российской Академии истории материальной культуры. М.; Л.
КСИА – Краткие сообщения Института археологии. М.
МАИЭТ – Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь.
МДАСУ – Матеріали та дослідження з археології Східної України. Луганськ.
НА ИА НАНУ – Научный архив Института археологи Национальной Академии наук Украины. К.
ПАВ – Петербургский археологический вестник. СПб.
РА – Российская археология. М.
РАН – Российская Академия наук. 
СА – Советская археология. М.
САИ – Свод археологических источников. М.
ССПК – Старожитності Степового Причорномор’я та Криму. Запоріжжя.
СЭ – Советская этнография. М.
